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 Аграрний ринок є системою  економічних відносин між  суб’єктами ринку в  сфері 
обігу сільськогосподарських і продовольчих товарів, факторів сільськогосподарського 
виробництва та послуг. Походження  продукції  є  чинником,  що  посилює  поліаспектний  
характер аграрного ринку. 
 У сільськогосподарській діяльності станом на 2016 рік використовується 71% усіх 
земель України, що є доволі високим показником серед країн з розвиненим сільським 
господарством. 
 Протягом останніх 3-х років загальна площа сільськогосподарських угідь продовжує 
зростати: на +0,06% у 2015 році порівняно з 2014 та на +0,09% у 2016 порівняно з 2015. Ряд 
областей показує більше зростання порівняно з іншими, у деяких помітне падіння площі. Ця 
тенденція вказує до зростання використання земель для сільськогосподарського 
використання і виокремлення центрів активізації сільськогосподарських підприємств у 
регіонах, де помітно найбільше зростання площі використовуваних земель. 
 У 2013-2014 роках помітно зменшилися інвестиції у сільське господарство, проте 
частка від загальних інвестицій зросла і продовжує збільшуватись. У порівнянні 2012 і 2016 
років інвестиції збільшилися більше ніж удвічі як у гривневому вираженні, так і за часткою 
від загальних річних інвестицій. Це підтверджує важливість для інвесторів цього 
економічного виду діяльності, яка зростає з роками. 
 Фінансовий результат галузі до оподаткування становив (млн. грн.): у 2012 році – 
26992.7, у 2013 –  15147.3, у 2014 – 21677.4, у 2015 – 103137.6 і у 2016  – 90661 [11, ст.27]. Ця 
статистика вказує на нестабільність фінансових показників, які то зростають, то падають, не 
зважаючи на постійну тенденцію до збільшення інвестицій. Це свідчить про непростий стан 
та ризики діяльності підприємств на аграрному ринку. 
 Аналіз продукції у грошовому вираженні свідчить про значні перекоси (віід 2-х до 3-х 
разів) у бік рослинництва в порівнянні з тваринництвом, продукція якого зазнає незначного 
зменшення протягом останніх років, на відміну від рослинництва, і це співвідношення 
збільшується. 
 Аналіз структури за 2000-2016 показує, що частка рослинництва зросла з 61,5 до 
72,2%, а тваринництва зменшилася з 38,5 до 27,3%. У 2016 році провідними в рослинництві є 
культури зернові та зернобобові (27,3%), технічні (22,7%), картопля, культури овочеві та  
баштанні продовольчі (17,6%), плодові, ягідні і виноград (2,9%), кормові (1,5%), та інші 
(0,7%). В тваринництві провідними є: сільськогосподарські тварини (вирощування) (13,3%), 
молоко (10,3%), яйця (2,8%), та інша продукція (0,9%). 
 Активна динаміка економічних та політичних змін, що відбуваються  в  українському 
суспільстві, вимагає активного і адекватного реагування. Зусилля  мають  бути  спрямовані  
на  мінімізацію  негативних  впливів  на  економіку суспільства та підвищення корисності від 
поглиблення економічної інтеграції. 
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